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Karya Tulis ini kupersembahkan kepada:
	Ibu dan Ayah (alm) tercinta 
	Saudara-saudaraku terkasih






Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini dengan baik.
Karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program studi D3 di STMIK AKAKOM Yogyakarta. Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:
1.	ALLAH SWT atas Rahmat yang Diberikan-Nya.
2.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Com., selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku pembantu ketua I, bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogjakarta.
4.	Bapak Budi Sunarko, S.T,M.T., selaku ketua jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogjakarta.
5.	Bapak Ir. Mashudi, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun karya tulis ini.
6.	Seluruh dosen dan staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
7.	Mas Fahnurozi dan seluruh karyawan TELUPHA Komputer yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk  mendapatkan data yang penulis perlukan dalam penyusunan karya tulis ini.
8.	Ibu dan Ayah (Alm), yang telah membesarkan dan mendidik penyusun sehingga mampu menyelesaikan tugasnya di perguruan tinggi ini.
9.	Kakak dan Adik ku yang memberi dukungan moral maupun spirit.
10.	Semua teman-teman Seperjuangan (Novi, Nur, Cici, Endah, Dian, Alfa, dll) yang secara tidak langsung telah memberikan dukungan baik materi maupun spirit kepada penyusun sehingga terselesaikannya karya tulis ini.
11.	Teman Kost Sorosutan 50 (Rini(bablo), Mbak Ttitin, Mbak Rini, Peni, Mbak Eli, Rina Kisti, Ria, Dika, Linda, Riska, Wida) Thanks ya atas hari –hari indah dan canda tawanya.
12.	Saudara-saudaraku yang selalu mendukung dan memberi nasehat kepada ku (Teh Nia, Teh Ita, Mbak Emi, Teh Yenyen,  Teh Titi, Mbak Arnes, Mbak Erva, Yeyen).
13.	Teman-Teman Kos Dewi Astrini (Mbak Rina, Alfa, Rusdiana, Sintya, Nur, Wiwik, Anes, Senja, ndari, titin) Thanks ya atas tumpangannya dan canda tawanya.
Semoga amal dan kebaikan mereka diterima dan dibalas dengan rahmat dan hidayah-Nya, amin.
Penyusun menyadari bahwa penyusunan karya tulis ini banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya kontruktif bagi kesempurnaan karya tulis ini.
	Akhir kata, semoga penyusunan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta,     Agustus 2003
Penyusun,
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